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S T A N B A D A Ń N A D K A T E D R Ą W A W E L S K Ą 
W C Z A S A C H N O W O Ż Y T N Y C H 
Zwięzłe zrekapitulowanie ogromnej masy, czasami niezwykle istot­
nych przyczynków do historii krakowskiej katedry w okresie nowożytnym — 
nierzadko rozsianych na marginesie rozważań pozawawelskich — jest przed­
sięwzięciem tyleż karkołomnym co niewykonalnym. Powodem, dla którego 
jednak powstało niniejsze opracowanie i odbyła się sesja w Stowarzyszeniu 
Historyków Sztuki1 , jest nieakceptowanie dość rozpowszechnionej opinii 
o zadowalającym stanie wiedzy na temat pierwszej świątyni Rzeczypos­
politej w X V I - X V I I I w. Drugi tom Dziejów Krakowa oraz opublikowana 
ostatnio pierwsza część Dziejów diecezji krakowskiej autorstwa ks. Bolesława 
Stanisława K u m o r a 2 sygnalizują podstawowe dla naszej katedry problemy, 
takie jak struktura uposażeń i je j wpływ na funkcjonowanie duchowieństwa 
obsługującego świątynię, udział dworu królewskiego w je j codziennym życiu, 
przejawy mecenatu artystycznego świeckich — panujących i możnowładz­
twa. Niemal wszyscy biskupi krakowscy zasługują na wnikliwe monografie; 
organizacja diecezji także domaga się systematycznego studium. 
Pragnę skupić się na problematyce historyczno-artystycznej, którą 
w r. 1965 podsumował Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, stanowiący punkt 
wyjścia niniejszego przeglądu opublikowanych ustaleń oraz postulatów 
badawczych. 
Zdecydowana większość prac traktujących o kulturze artystycznej 
katedry, odnosi się do w. X V I . Z pierwszego dziesięciolecia po r. 1500 
1 Niniejsza książka, pierwotnie zaplanowana jako zbiór materiałów z sesji naukowej 
pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Oddział Krakowski SHS w dniu 19 kwietnia 
1997, zawiera — z przyczyn niezależnych od Redakcji —jedynie niektóre z prezentowanych 
wówczas referatów. 
2 Praca opatrzona datą wydania: 1998 ukazała się na rynku 4 marca 1999. 
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pochodzą tak ważne dzieła, jak Graduał Olbrachta, relikwiarz na głowę 
Św. Stanisława, ornat Kmity i brązowe płyty nagrobne z warsztatu V i s -
cherów, które stylistycznie należą jednak do poprzedniej epoki. Rozprawy 
na ich temat uwzględniono w załączonym zestawieniu bibliograficznym 
z uwagi na wymogi chronologii. 
Z prac Jana Białostockiego, A d a m a Bochnaka, Andrze ja Fischingera, 
Lecha Kalinowskiego, Jerzego Kowalczyka, Heleny i Stefana Kozakiewi­
czów, Jerzego Z . Łozińskiego, Katarzyny Mikockie j -Rachubowej , Stani­
sława Mossakowskiego, Jerzego Szabłowskiego i Mieczysława Zlata niedwu­
znacznie wynika kluczowa rola dzieł małej architektury i rzeźby sprawionych 
do wawelskiej świątyni — dla wykształcenia się typów mauzoleów kopuło­
wych oraz nagrobków, powielanych i trawestowanych przez ponad wiek 
w całej środkowej Europie. T o jedno z najdonioślejszych osiągnięć polskiej 
historii sztuki, coraz szerzej uwzględniane zagranicą, dzięki obcojęzycznym 
wersjom najnowszych opracowań — zwłaszcza traktującym o kaplicy Zyg-
muntowskiej oraz b iogramom w światowych słownikach. Trzeba jednak 
przypomnieć o długiej liście postulatów badawczych, sformułowanej w r. 1987 
przez Fischingera w recenzji Rzeźby XVI wieku w Polsce Heleny Kozakiewi-
czowej. Chodzi m. in. o wnikliwe uporządkowanie i poprawną interpretację 
stosunkowo skąpego zasobu archiwaliów odnoszących się do XVI -w iecz -
nych poczynań artystycznych. Fundamentalny wkład ks. prof. Bolesława 
Przybyszewskiego, zwłaszcza w ustalenie istotnych faktów z życia artystów 
zatrudnionych w katedrze, jest godzien przypomnienia tym bardziej, iż sama 
edycja opracowanych przez niego źródeł pozostawia nieco do życzenia — 
zwłaszcza z powodu braku solidnego, krzyżowego indeksu. Czytelnikom Wy­
pisów źródłowych do dziejów Wawelu umknęła niejedna ważna informacja, 
a nawet interpretacja, jak choćby określenie miejsca pierwotnego ustawienia 
tzw. ołtarza Zatorskiego. Z niecierpliwością oczekujemy na wypisy z drugiej 
połowy X V I stulecia. Inne stare znaleziska archiwalne dopiero stają się 
przedmiotem szczegółowych dociekań, by wymienić przygotowywaną przez 
Krzysztofa J . Czyżewskiego monografię mauzoleum Kmitów. 
Po serii wzajemnie dopełniających się prac na temat kaplicy Zygmun-
towskiej bardzo zbliżyliśmy się do poznania artystycznej genezy i ideowej 
wymowy dekoracji rzeźbiarskiej, w której Mossakowski wyróżnił sześć grup 
stylistycznych w obrębie płaskorzeźb oraz cztery grupy marmurowych rzeźb. 
Korekt wymaga rozpoznanie dorobku Berrecciego i Bernardina de Giano -
tis, zaś komentarza — nowa monografia Padovana autorstwa A n n e Mark-
ham Schulz. Można też liczyć na zapowiadane przez Fischingera uzupeł­
nienie do książki o Santi Guccim, jak i szczęśliwe odkrycia archiwalne 
w rodzaju źródłowego potwierdzenia autorstwa i daty wykonania nagrobka 
Zygmunta Augusta. Spośród opracowań zmierzających do rekonstrukcji 
pierwotnego wyglądu innych renesansowych zespołów architektoniczno-
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-rzeźbiarskich na szczególną uwagę zasługują artykuły Andrzeja Rottermun-
da, Jerzego Szabłowskiego, Katarzyny Mikockiej-Rachubowej i Jerzego 
Miziołka o kaplicy-mauzoleum biskupa Padniewskiego oraz studium ostat­
niego z wymienionych badaczy o tabernakulum Padovana3, w którym m. in. 
ostatecznie odrzucono bezpośredni związek z Wawelem aniołów i czterech 
medalionów z tabernakulum w kościele Mariackim. Także ołtarz Św. Doroty 
w Bodzowie oraz rzeźba w Grodzisku otrzymały osobne monografie. Okazję 
do podsumowania wiedzy o renesansowym ołtarzu głównym, znajdującym się 
obecnie w Bodzentynie, stwarza prowadzona aktualnie jego konserwacja. 
Pawłowi Pencakowskiemu zawdzięczamy uwagi o XVI-wiecznym wyglądzie 
wieży Wikaryjskiej i jej zależności od zwieńczenia wyższej wieży Mariackiej. 
Najpilniejszy postulat badawczy dotyczący X V I stulecia wiąże się 
z kaplicą Zygmuntowską. Wydany w r. 1991 tom archiwaliów odnoszących 
się do jagiellońskiego mauzoleum wymaga niestety uzupełnień o opusz­
czone glossy z marginesów kolejnych wizytacji, a zwłaszcza o pominięte 
części inwentarzy i wizytacji opisujące ruchome wyposażenie — począwszy 
od wizytacji Łubieńskiego aż do końca w. XIX . Po pracach Adama 
Bochnaka, Heinricha Kohlhausena, J. F. Haywarda i Carla Hernmarcka 
zespół argenteriów fundacji Zygmunta I trzeba uznać za najwybitniejszą 
spośród zachowanych w środkowej Europie kreację złotnictwa pierwszej 
połowy w. XVI , co nie zwalnia od podjęcia bardziej szczegółowych studiów 
przy okazji postulowanej od kilku lat konserwacji srebrnego ołtarza. Jej 
wyniki pozwoliłyby także na odniesienie się do przestarzałego opracowania 
Hansa Georga Gmelina o Georgu Penczu. W sprawie portretów Anny 
Jagiellonki znad wejścia do kaplicy, po uwagach Elżbiety Błażewskiej, 
Jerzego T. Petrusa i Jerzego Lileyki, przyszła pora na monograficzne studia, 
w przypadku wizerunku w stroju wdowim — poprzedzone konserwatorskim 
rozpoznaniem jego oryginalnych partii. 
Jest swoistym paradoksem, iż zachowany zasób tekstyliów z kaplicy 
Zygmuntowskiej, którego klasa artystyczna i różnorodność pozwala uznać 
go za jeden z najistotniejszych składników królewskiej fundacji, oczekuje na 
rozpoznanie, policzenie i gruntowną analizę4. Nie opublikowane studium 
Jerzego Holca o haftowanym antependium sprawionym sumptem Anny 
Jagiellonki3, a także praca Ireny Burnatowej zasygnalizowały spore moż-
3 Rewizji wymaga zaproponowana rekonstrukcja wawelskiego tabernakulum — bardzo 
wątpliwa jest przynależność do niego płaskorzeźby z postacią Boga Ojca, a nie przesądzona 
ostatecznie — małego tempietta z kościoła w Modlnicy. 
4 Okazję taką stworzy pokazanie całego zespołu na wystawie WAWEL 1000-2000 
w Zamku Królewskim na Wawelu w maju r. 2000. 
5 Podczas niniejszej sesji w SHS Autor wygłosił odczyt na ten temat, będący skrótem 
pracy magisterskiej obronionej przez niego w Instytucie Historii Sztuki U J w r. 1990; nie 
dostarczył tekstu do druku. 
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liwości badawcze w tym względzie. T rudno mówić o całościowym spojrzeniu 
na jagiellońskie mauzoleum bez zdania sobie sprawy z miejsca tkanin w jego 
wyposażeniu. 
Nie sposób uznać za zadowalające dotychczasowe ustalenia w sprawie 
pozostałych składników pierwotnego wyposażenia kaplicy Zygmuntowskiej , 
zwłaszcza grobowego, p o m i m o przyczynków Zdzisława Żygulskiego, Jana 
Samka, Jerzego Banacha, Jerzego Pietrusińskiego, Magdaleny Adamskie j 
i Krzysztofa J . Czyżewskiego, Wacława Urbana oraz znajdującego się 
w druku cennego artykułu Marka Janickiego. W tym miejscu trzeba też 
odnotować zarys dziejów muzyki na Wawelu oraz studium Barbary T u -
chołki -Włodarskiej o ikonografii sarkofagu Zygmunta Augusta. 
Dyskutowana przez Teresę Witkowską-Żychiewicz, Andrze ja Rysz-
kiewicza, Elżbietę Błażewską, Janinę Ruszczycównę, Jerzego T . Petrusa, 
Zdzisława Żygulskiego i Janinę Dzióbkową, rola obu wawelskich wizerun­
ków Stefana Batorego w wykształceniu się samodzielnego portretu pol ­
skiego, w przyszłości z pewnością przyniesie kolejne konstatacje, bogatsze 
o uwzględnienie coraz szerszego zasobu rozpoznanych konterfektów z X V I 
stulecia. Rozproszony zespół wawelskich epitafiów, po pracy Witkowskiej -
-Żychiewicz i kilku przyczynkach, ponownie winien stać się przedmiotem 
zainteresowania. Najstarszą spośród zachowanych chorągwi nagrobnych, 
upamiętniającą wojewodę krakowskiego Stanisława Barziego ( f 1571), opra­
cowali Irma Kozina i Jan K . Ostrowski, ich ustalenia uzupełnił Marek Janicki. 
Wielokrotne, stare interwencje konserwatorskie oraz uszkodzenie po 
hitlerowskiej grabieży, uniemożliwiają weryfikację atrybucji obrazu Opłaki­
wanie Chrystusa, który A . de Bosque zaliczyła do warsztatowych prac 
Quentina Metsysa. Krakowskie iluminatorstwo związane z Wawelem do­
czekało się ostatnio gruntownej syntezy pióra Barbary Miodońskiej . 
O szesnastowiecznym złotnictwie spoza kaplicy Zygmuntowskiej wie­
my wciąż zbyt mało, p o m i m o uwag Pietrusińskiego na temat tak zwanego 
kielicha Konarskiego, skorygowanych przez Adamską i Czyżewskiego, 
a zwłaszcza pomimo w najwyższym stopniu kontrowersyjnego katalogu 
złotnictwa skarbca i katedry na Wawelu autorstwa A l d o n y Soltysówny. 
Krytyczna recenzja tego wydawnictwa swą objętością dorównałaby przed­
miotowi recenzji6 . 
6 Ó w „ k o r p u s " z łotn ictwa ka tedra lnego dwukro tn ie w y m i e n i a te same przedmio ty 
( A . S o l t y s ó w n a , Złotnictwo skarbca i katedry na Wawelu, K r a k ó w 1993, s. 32, nr 3 i s. 66 -67 ; 
s. 5 0 - 5 1 , nr 5 - 6 ) , uwzględnia wyroby n ie będące własnością katedry , a j edyn ie czasowo 
e k s p o n o w a n e w M u z e u m K a t e d r a l n y m (Ibid., s. 7 1 - 7 2 , nr 2) , p o m i j a j ą c szereg innych, z reguły 
bardzo interesujących, p rzede wszystk im s iedemnasto - i os iemnastowiecznych (np . kiel ich 
z ok. 1600, bug ia z lat 1657-1679) , a nawet starszych (para X V I - w i e c z n y c h lasek procesyj ­
nych — zob . Między Hanzą a Lewantem. Kraków europejskim centrum handlu i kupiectwa. 
Katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, grudzień 1995-marzec 1996, 
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Najwspanialszy orientalny kobierzec związany z Polską, datowany 
między r. 1524 a 1576, podzielony między muzea w Krakowie i Paryżu, na 
krótko połączony w roku 1968, doczekał się niezależnych haseł katalogo­
wych podsumowujących aktualny stan wiedzy. Wśród nie publikowanych 
dzieł godnych przebadania, należy wspomnieć o okazałym medalu autor­
stwa Hansa Reinharta z r. 1544 z wyobrażeniem Trójcy Św. — najcenniej­
szym numizmacie w katedrze. 
Opublikowana w roku 1980 książka Michała Rożka pozostaje najważ­
niejszym, nieomal modelowym opracowaniem siedemnastowiecznej kated­
ry, uwzględniającym wcześniejszą literaturę i lwią część niezwykle obfitych 
archiwaliów. Ujmując wszystkie istotne kwestie historyczne, w zasadzie tylko 
w odniesieniu do konfesji Św. Stanisława i kaplicy Wazów wykracza poza 
pierwszą historię sztuki, pozostałe zjawiska artystyczne ledwie sygnalizując. 
Intensyfikacja badań nad sztuką tego stulecia zaowocowała tak znacznym 
rozszerzeniem analizowanego materiału zabytkowego, iż mimo wielu spek­
takularnych osiągnięć, w rodzaju monumentalnej pracy Adama Miłobędz-
kiego, coraz więcej problemów zostaje postawionych, a nie wyjaśnionych. 
Jednym z najistotniejszych zdaje się, wywołana przez Mariusza Karpowicza, 
kontrowersja w sprawie autorstwa konfesji Św. Stanisława. Jan Trevano nie 
jest jedynym artystą, wokół którego narosło tyle sprzecznych poglądów, iż 
bez podjęcia skrupulatnej analizy całego dorobku, osadzonej w europejskim 
kontekście, nie sposób wyjść z gąszczu wzajemnie wykluczających się 
atrybucji. Drugim nieszczęsnym artystą jest Constantino Tencalla, któremu 
Karpowicz przypisał epitafium kanonika Stanisława Garwaskiego (t 1635) 
w kaplicy Św. Mikołaja, trzecim, chyba najnieszczęśliwszym — Sebastian 
Sala — domniemany autor nagrobka biskupa Andrzeja Lipskiego, ostatnio 
konserwowanych bramek w murze otaczającym katedrę oraz wystrojów 
kaplic Zadzika7 i Mariackiej. Dekorację wnętrza ostatniej z wymienionych 
kaplic związał Karpowicz z twórcą kaplicy Denhoffów na Jasnej Górze, 
identyfikowanym z Franciszkiem Zaorem. 
Najbardziej oczekiwaną monografią jest nadal dotąd nie napisana 
praca o Gislenim, czy choćby pełna publikacja jego szkicowników. Dotych­
czasowe ustalenia Niny Miks-Rudkowskiej, Wojciecha Kreta, Jerzego 
A. Chrościckiego, Rożka, Mossakowskiego i Karpowicza mają niestety 
Kraków 1995, s. 96). Pomyłki w datowaniu sięgają kilku stuleci — jak w przypadku XX-wiecz-
nych kaset na ołtarzu Św. Stanisława (Ibid., s. 79, nr 8 — jako w. XV I I ) czy XIX-wiecznych 
insygniów egzekwialnych (Ibid., s. 60-61, nr 1 — jako w. X V I I ?). Kilkakrotnie wyroby 
wykonane ze złota określono jako srebrne (Ibid., s. 13-14, nr 16; s. 36-37, nr 3). 
7 Swoistym fenomenem pozostaje, skądinąd bardzo rzetelny, artykuł monograficzny 
autorstwa Karoliny Targosz, opublikowany bez wprowadzania zmian po trzydziestu latach od 
chwili powstania. 
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wycinkowy charakter. W odniesieniu do spraw wawelskich na szczegól­
ne uznanie zasługuje studium Karpowicza o współpracy Gisleniego z Fran­
cesco de Rossi, w którym m. in. zakwestionowano udział tego ostatniego 
w powstaniu stiuków na pendentywach kaplicy Wazów. Wspomni jmy 
jeszcze o niedawno opubl ikowanym przez Czyżewskiego przyczynku do 
X IX -w ieczne j konserwacji ołtarza głównego. 
Zarówno sama konfesja Św. Stanisława, jak ikonografia Patrona 
Polski i procesja ku jego czci z Wawelu na Skałkę doczekały się osobnych 
studiów, w odróżnieniu od trumny świętego. M a m y tu do czynienia zaledwie 
z przyczynkami; nie opubl ikowano nawet szczegółowej dokumentacj i foto­
graficznej, a wygląd trumny w kilkanaście lat po konserwacji skłaniał do 
pilnej, tym razem udanej , interwencji. Wysoka klasa rzeźb wiązanych 
z A n t o n i o Lagostinim kwalifikowałaby je do odrębnego potraktowania. 
Drobną plastykę ze zbiorów katedry reprezentują nie opracowane wyroby 
z kości słoniowej, w tym znakomitej klasy figurka Chrystusa Zwycięzcy 
Śmierci z początku w. X V I I . 
Obraz Saturnina Świerzyńskiego (r. 1883) stwarza okazję do skon­
frontowania z archiwaliami nie zachowanej manierystycznej i barokowej 
dekoracji malarskiej w skarbcu. N a przebadanie czeka Ukrzyżowanie w głów­
nym ołtarzu, przypisywane Trycjuszowi, Dolabell i lub Blechowskiemu. 
Dzięki przeprowadzonej przez Czyżewskiego analizie dwóch obrazów 
z 1. połowy w. X V I I udało się odtworzyć wygląd znanych z inwentarzy 
katedralnych paramentów liturgicznych. 
W r. 1991, przy okazji wypożyczenia na wystawę w Boloni i i Cento, 
obraz Guercina Ukrzyżowanie ze SS. Elżbietą Węgierską i Franciszką Rzy-
mianką zyskał erudycyjne hasło katalogowe, w którym m. in. powołano trzy 
zachowane rysunki przygotowawcze, udowadniając przy tym niezwykłą 
klasę tego płótna, oraz zrekonstruowano jego losy począwszy od fundacji 
w r. 1630 do kościoła w Forli. 
Karpowicz jest autorem ciekawej atrybucji Claude Callotowi Wniebo­
wzięcia Matki Boskiej z kaplicy Wazów. Natomiast niesłusznie poza wszel­
k im zainteresowaniem znalazły się takie obrazy jak wizerunek Zygmun­
ta III, pochodzący od karmelitów bosych w Krakowie czy, ostatnio zakon­
serwowane przedstawienie Tobiasza uzdrawiającego swego ojca według 
Domen ico Fetti. 
Zespół siedemnastowiecznego złotnictwa w katedrze, p o m i m o zdzie­
siątkowania w X V I I I stuleciu, jest jednym z lepiej rozpoznanych, choć i tu 
zdarzają się wykraczające ponad przeciętność, nie publikowane okazy, jak 
augsburski ołtarzyk i kielich z samego początku w. X V I I czy bugia z lat 
1657-1679, niegdyś opatrzona herbem Łabędź. Niestety pokaz z r. 1993 
w Muzeum Katedralnym, który dał możliwość autopsji tych argenteriów, 
pozbawiony był katalogu. Natomiast wystawa Narodziny stolicy oraz znaj-
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dujący się w druku artykuł Magdaleny Piwockiej zaowocowały polemicznym 
względem niektórych ustaleń Elżbiety Daunowej, spojrzeniem na genezę 
artystyczną misy i dzbana fundacji Krzysztofa Chodkiewicza. Istotne uwagi 
w sprawie relikwiarza Gwoździa Pańskiego opublikował Michał Woźniak, 
zaś Andrzej Ciechanowiecki wysunął, niestety nie weryfikowalną, hipotezę 
o pochodzeniu kielicha fundacji Stanisława Lubomirskiego z warsztatu 
Andreasa Mackensena I. Niedawna konserwacja tabernakulum stała się 
sposobnością do korekty dotychczasowych poglądów o czasie jego po­
wstania i dokonanych przeróbkach. Uwagi monografistów biskupa Trzebic-
kiego uszedł fakt ofiarowania przez niego do katedry wspomnianego obrazu 
Metsysa, oprawionego w srebrną ramę, która bez śladu (także w postaci 
fotografii) zaginęła po r. 1939. Nie można też zapomnieć o wkładzie 
Chrzanowskiego w rozpoznanie fundacji biskupa Dąmbskiego oraz o ujaw­
nionym jego emocjonalnym stosunku do kreacji Johanna Christiana Bierp-
faffa. Z kolei Birute Vitkauskiene zauważyła — wynikającą z tożsamości 
warsztatu — identyczność budowy i wymiarów trumien Ludwiki Marii 
Gonzagi na Wawelu oraz Janusza Radziwiłła w Kiejdanach. 
O mizernym stanie wiedzy na temat staropolskich klejnotów przeko­
nuje choćby zapoznany zespół, zaprojektowany specjalnie do naszycia na 
infułę Andrzeja Lipskiego. Zaledwie jeden z jego elementów pojawił się 
w pracy Dariusza Nowackiego i Magdaleny Piwockiej. Przedmioty wydobyte 
z grobów, mimo wzmianek Żygulskiego, Fischingera, Rożka i Czyżewskiego, 
oczekują na zbadanie. Najlepszym tego przykładem jest łańcuch znaleziony 
w trumnie Konstancji Austriaczki, do niedawna błędnie łączony z Zygmun­
tem III. Z pochówkiem tego monarchy bezpodstawnie wiązano także 
ozdobny kałkan ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Tureckie 
trofea — buńczuk oraz strzemię Kara Mustafy — są obecne w literaturze, 
zwłaszcza związanej z rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej. 
O możliwościach jakie stwarzają systematyczne badania jednej grupy 
zabytków poucza książka Marii Hennel-Bernasikowej, poprzedzona stu­
dium o imporcie tapiserii z Holandii do Polski w w. XVI I 8 . 
Do najlepiej opracowanych XVII-wiecznych tekstyliów należą te, 
które opuściły katedrę, a to: kapa fundacji biskupa Piotra Tylickiego 
w Piotrawinie, ornat i para dalmatyk sprawione przez biskupa Piotra 
Gembickiego oraz tak zwana chorągiew carów Szujskich w Muzeum 
Czartoryskich, a zwłaszcza chorągiew turecka zdobyta przez Sobieskiego 
pod Wiedniem. Wśród najsłabiej przebadanych tkanin odnajdujemy takie 
s Przy okaz j i war to skorygować rozpoznan ie tematu f ragmentarycznie zachowanego 
gobel inu, który zapewne otwierał serię Wojny Trojańskiej, ukazu jącego m o m e n t przekazania 
ma łego Parysa w ręce pasterza Age laosa — por . M . H e n n e l - B e r n a s i k o w a , Gobeliny 
katedry wawelskiej, K r a k ó w , 1994, s. 108-109, 147, il. 52, kat. nr 11. 
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rarytasy jak obicia ścienne w kapitularzu oraz nie publikowany tapis 
polonais. Nie udało się odnaleźć zaginionej u schyłku ubiegłego wieku infuły 
fundacji biskupa Jana Małachowskiego eksponowanej w r. 1883 na wielkiej 
wystawie w Sukiennicach. 
N a koniec przeglądu zabytków z w. X V I I należy odnotować uwagi 
Samka o krześle biskupa Gembickiego oraz zależności stall w kolegiacie 
sandomierskiej od siedzisk w prezbiterium naszej katedry. 
Podstawową rejestracją przemian, które zaszły w omawianej świątyni 
w X V I I I stuleciu pozostaje artykuł Józefa Lepiarczyka i ks. Bolesława 
Przybyszewskiego, wzbogacony tomem wypisów z Fabrica Ecclesiae i cen­
nymi planami oraz relacjami zebranymi przez Szabłowskiego. Rożkowi 
zawdzięczamy studia o ostatniej wawelskiej koronacji oraz związkach 
Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta z Krakowem. 
Nie przyjęła się atrybucja Baltazarowi Fontanie hełmu wieży zegaro­
wej, uświadamia ona jednak konieczność intensyfikacji badań nad stylem 
Kacpra Bażanki — jak wolno sądzić — twórcy tego arcydzieła. Lepiarczyk 
celnie zanalizował udział Placidiego w przekształceniu wnętrza katedry, zaś 
Andrze j Betlej opublikował odnaleziony przez siebie projekt pomnika 
biskupa Jana Aleksandra Lipskiego. Osobne studia poświęcono działalności 
ks. Jacka Łopackiego oraz ks. Sebastiana Sierakowskiego, z tym ostatnim 
związano nagrobek biskupa Kajetana Sołtyka. 
O b o k metodologicznie chybionej monografi i Kuntzego pióra Dariusza 
Dolańskiego pojawił się artykuł Karpowicza, który, jak się zdaje trafnie, 
powiązał z Czechowiczem obraz Św. Mateusz w kaplicy Lipskich, jednocześ­
nie „odpisu jąc" Kuntzemu trzy obrazy w ołtarzach ambitu. Datowana 1767 
Wizja bł. Wincentego Kadłubka wzbogaciła zapoznany dorobek Salvatore 
Monosi l io . N a uwagę zasługuje także dość osobliwy wizerunek biskupa 
Piotra Tomickiego namalowany w r. 1796 przez Józefa Faworskiego. 
O d generalnie niewysokiego poz iomu XVI I I -w iecznego złotnictwa 
odstaje kielich fundacji kanonika Wielogłowskiego, mający kilka równie 
wybitnych odpowiedników opartych na tym samym pierwowzorze, wskaza­
nych przez Czyżewskiego. War to też wspomnieć o różnych przejawach 
aktywności Lekszyckich, nieznanej parze kandelabrów z warszawskiego 
warsztatu Jana Jerzego Bandau I, a przede wszystkim o bezprzykładnym 
zniszczeniu pokaźnej części zasobu skarbca w drugiej połowie w. X V I I I . 
Burzliwe, archiwalnie dobrze udokumentowane dzieje ołtarzyka będą­
cego pal ladium rodu Sołtyków, czekają na opracowanie p o m i m o nie nazbyt 
atrakcyjnej dzisiejszej formy samego dzieła. Podobnie wypada skomentować 
skromne faldistorium, dotąd datowane na wiek X V I , w rzeczywistości 
sprawione przez biskupa Franciszka Potkańskiego. 
Coraz liczniej ujawniające się dzieła Franęois Glaize'a skłaniają do 
szczegółowych badań, wykraczających poza ustalenia Agnieszki Bender. 
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Chodzi przede wszystkim o identyfikację miejsca usytuowania warsztatu. 
Ornat kurdybanowy z naszej katedry znalazł się w katalogu tego typu 
wyrobów zachowanych w Polsce. Konserwacje miecza użytego podczas ko­
ronacji Augusta III oraz płaszcza koronacyjnego Stanisława Augusta przy­
czyniły się do poznania specyfiki tych naprędce wykonanych przedmiotów. 
Niniejszy, z konieczności, pobieżny przegląd dokonań, zamierzeń 
i postulatów badawczych abstrahował od obecnego miejsca przechowywania 
danego wawelianum, jak też od czasu pojawienia się go w katedrze — 
nierzadko w kilkaset lat od daty powstania. Z szerszej perspektywy nie jest 
to takie istotne, choć podstawowe znaczenie mają dla nas zabytki powstałe 
dla tej świątyni. To co zostało tu zasygnalizowane, niech będzie pochwałą 
mozolnego drążenia szczegółów zamiast przedwczesnych prób refleksji 
ogólniejszej natury. 
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Pon iższe zestawienie o b e j m u j e moż l iw ie wszystkie istotniejsze prace traktu jące — choćby 
marg ina ln ie — o katedrze i j e j wyposażen iu z w. X V I - X V I I I , powsta łe p o r. 1965, tzn. nie u ję te 
w bibl iograf i i z amieszczone j w K Z S P W a w e l . Pub l i kac je p o d z i e l o n o wed ług dz iedz in sztuki , 
a w ich obręb ie na stulecia, szeregując chrono log iczn ie . P o m i n i ę t o opracowan ia encyk lopedycz -
n o - s ł o w n i k o w e , w tym ma jący duże znaczen ie , p o k a ź n y zestaw b i o g r a m ó w w: Słownik artystów 
polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, I - V T , W r o c ł a w - W a r s z a w a -
- K r a k ó w - G d a ń s k 1971 -1998 ; Polski Słownik Biograficzny, X I I / 1 (z. 5 2 ) - X X X V I I / 4 (z. 155), 
W r o c ł a w - W a r s z a w a - K r a k ó w 1966-1997; [Saur] Allgemeines Kunstlerlacikon. Die Bildenden 
Kunstler aller Zeiten und Vólker, I - I I I , Lep i z ig 1983-1990, I V - X X , M i i n c h e n - L e i p z i g 1 9 9 3 -
- 1 9 9 8 ; Dizionario Biografico degli Italiani, V I I I - I L , R o m a 1966-1997. 
Zes tawien ie z a m k n i ę t o na pracach wydanych d o końca r. 1998. 
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Jacek Łopacki i nowe o nim przyczynki, R K , L , 1980, s. 35 -136 . — J . B i a ł o s t o c k i , Drzwi 
śmierci: Antyczny symbol grobowy i jego tradycja [w:] t e g o ż , Symbole i obrazy w świecie 
sztuki, W a r s z a w a 1982,1 , s. 160, 179 -180 , I I , il. 103 -104 . — M . R o ż e k , Europejskie inspiracje 
w sztuce Krakowa epoki saskiej [w:] Kraków w czasach saskich. Materiały z sesji naukowej, 
K r a k ó w - W r o c ł a w 1984, s. 4 6 - 4 8 [ R o l a K r a k o w a w dz ie jach na rodu , red. J . M . M a ł e c k i ] . 
— A . S a c h e t n i k , Ołtarz z krucyfiksem Królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej, A C , X X , 
1988, s. 358 -359 . — M . K a r p o w i c z , Baldasar Fontana 1661-1733. Un Beminiano Ticinese 
in Moravia e Polonia, L u g a n o 1990. — J . L e p i a r c z y k , B . P r z y b y s z e w s k i , Katedra na 
Wawelu w wieku XVIII. Zmiany jej wyglądu architektonicznego i urządzenia wnętrz na pod­
stawie badań historyczno-archiwalnych [w:] Sztuka baroku..., s. 21 -38 . — J . S z a b ł o w ­
s k i , Nieznane i mało znane plany katedry wawelskiej z w. XVIII (ich znaczenie dla dziejów 
Wawelu i topografii zabytku), S d d W , V , 1991, s. 377 -417 . — J . D a r a n o w s k a - Ł u k a -
s z e w s k a , Kto jest autorem nagrobka biskupa Kajetana Sołtyka w katedrze na Wawelu?, 
S W , I, 1992, s. 85 -96 . — M . K a r p o w i c z , Baltazar Fontana, W a r s z a w a 1994, s. 76, il. 68. — 
T e n ż e , Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994, s. 41, 45^t6, 49, 136 -137 , 162-163, 
177, 180, 181, il. m . 5 , 111.10, V I I . 9 , K . 7 , X . 3 . — J . K o w a l c z y k , Rola Rzymu w późno-
barokowej architekturze polskiej, R H S , X X , 1994, s. 273 -275 , il. 48. — A . B e t l e j , Nieznany 
projekt nagrobka Jana Aleksandra Lipskiego, S W , V , 1996, s. 191-192. — J . K o w a l c z y k , 
Guarino Guarini a późnobarokowa architektura w Polsce i na Litwie, K A i U , X L I I , 1997, nr 3, 
s. 188 -189 , il. 16 -17. 
Malarstwo 
T . W i t k o w s k a - Ż y c h i e w i c z , Krakowskie malarstwo epitafijne 1500-1850, „Zeszy ty N a u k o ­
w e Un iwersy te tu Jag ie l l ońsk iego" , C X L V I I I , „Prace z historii sz tuk i " , V , 1967, s. 6, 9 - 1 4 , 
19 -23 , 2 8 - 3 0 , il. 1 - 3 , 5, 18 -22 , 24, 25, 28, 29, 3 2 - 3 5 , 37, 38. — M . W a l i c k i , W . T o m ­
k i e w i c z , A . R y s z k i e w i c z , Malarstwo polskie. Manieryzm, barok, W a r s z a w a 1971, s. 16, 25, 
54, 353, 397 -398 , 417, 419^120, poz . 188, 189, 226, 227. — E . L e t k i e w i c z , Polskie witraże 
nowożytne malowane emaliami, L u b l i n 1995, s. 36 -37 , 56, 61, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 
81, 84 -85 , 111-117, 119, 120, 122, 124 -126 , 128 -130 , 138-139, 162 -163 , 180-183, 194-197, 
poz . 1, 10, 11, 19 -22 , il. 1, 10, 11, 17, 18. 
w . X V I 
Ma la r s two min ia turowe 
B . M i o d o ń s k a , „Nulla potestas nisi a Deo". Z zagadnień ikonografii Graduału Jana Olbrachta, 
B H S , X X X I I I , 1971, nr 4, s. 315 -334 . — T a ż , Rex Regum i Rex Poloniae w dekoracji malarskiej 
Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy 
królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI, „ R o z p r a w y i sprawozdan ia M u z e u m N a r o d o w e g o 
w K r a k o w i e " , sup lement d o t. X I I , 1979. — T a ż , Miniatury Stanisława Samostrzelnika, 
W a r s z a w a 1983, s. 7, 9, 14, 15, 2 1 - 2 3 , 27, 30, 31, 119-139. — T a ż , Małopolskie malarstwo 
książkowe 1320-1540, W a r s z a w a 1993. — P. M r o z o w s k i , Formy i stylizacje Orła Białego 
w średniowieczu [w:] Orzeł Biały, herb Państwa Polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 
27-28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. S. K . K u c z y ń s k i , 
W a r s z a w a 1996, s. 70 -71 , il. 8. 
Ma la rs two szta lugowe 
H . G . G m e l i n , Georg Pencz ais Maler, „ M i i n c h n e r J a h r b u c h der B i l d e n d e n K u n s t " , X V I I , 
1966, s. 51, 55, 64, 65, 7 4 - 8 1 , il. 18 -31 . — E . Ł o m n i c k a - Ż a k o w s k a , Początki portretu 
polskiego. Adoranci w pokkim malarstwie tablicowym, miniaturowym i ściennym w wieku XV 
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i w pierwszych dziesięcioleciach wieku XVI, „Stud ia Ź r ó d ł o z n a w c z e " , X I V , 1969, s. 16, 20, 21, 
25, 26, 28, 29, poz . 7, 30, 54, 57. — A . R y s z k i e w i c z , Malarstwo polskie około roku 1600 [w:] 
Sztuka około roku 1600. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków sztuki zorganizowanej przy 
współpracy Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Lublin, 
listopad 1972, W a r s z a w a 1974, s. 38 -42 , — A . de B o s q u e, Quentin Metsys, Bruxel les 1975, 
s. 315, ii. 179. — J . T . P e t r u s , Portrety dziecięce Władysława IV i Anny Mani Wazówny 
w zbiorach hiszpańskich (ze studiów nad malarstwem dworskim epoki Wazów), F H A , X I , 1975, 
s. 117-119, 127, 130 ,132 -133 , il. 5 - 6 , 18. — E . Kr up i ńsk a-P ał arna r z, Pejzaż w krakowskim 
malarstwie tablicowym końca XV i początków XVI wieku {Między późnym średniowieczem 
a wczesnym Renesansem), F H A , X V I , 1980, s. 109, 112. — J . T . P e t r u s , Kierunki malarstwa 
portretowego w Polsce w wieku XVI, „Seminar ia N iedz ick ie" , I I , 1985, s. 62, 63, 68, ii. 11, 
16. — K . K u c z m a n , Wpływy włoskie w polskim malarstwie sztalugowym XVI w., „Sprawo ­
zdania z pos i edzeń K o m i s j i N a u k o w y c h " [ P A N , O d d z i a ł w Krakowie ] , X X V I / 2 , l ip iec -grudz ień 
1983, 1986, s. 315. — Polaków portret własny. 11. Opisanie ilustracji, red. M . R o s ­
t w o r o w s k i , W a r s z a w a 1986, s. 14, 22, 24, poz . 45, 70 -71 . — Z . Ż y g u l s k i jun. , Akcenty 
tureckie w stroju Batorego, F H A , X X I V , 1988, s. 61 -72 . — Corpus Inscriptionum Poloniae, V I I I , 
Województwo krakowskie, red. Z . P e r z a n o w s k i , 6, Kazimierz i Stradom, wyd. Z . W o h 1 f e 1 d, 
NP , 72, 1989, s. 195-197, poz . 185-187, il. 14-16. — I. K o z i n a , Polskie chorągwie nagrobne 
i ich związek z ideą Militis Christiani, N P , L X X T V , 1990, s. 237 -239 , 244, il. 9. — I. K o z i n a , 
J . K . O s t r o w s k i , Grabfahnen mit Portratdarstellungen in Polen und in Ostpreufien, „Ze i t sch -
rift fur Kuns tgesch ich te" , 61, 1992, nr 2, s. 235, 241, 242, il. 3 [po polsku: ] Chorągwie nagrobne, 
[w:] Sarmatia semper viva. Zbiór studiów ofiarowanych przez przyjaciół prof. drowi hab. 
Tadeuszowi Chrzanowskiemu, W a r s z a w a 1993, s. 108, 117, 121, 128-129, il. 3. — J . G a d o ­
m s k i , Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, W a r s z a w a - K r a k ó w 1995. — 
J . D z i u b k ó w a, Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych [katalog 
wystawy], Muzeum Narodowe w Poznaniu, listopad 1996-luty 1997, P o z n a ń 1996, s. 45. — 
J . G a d o m s k i , O „granicy" między gotykiem a renesansem w krakowskim malarstwie tab­
licowym pierwszej połowy XVI wieku [w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI 
i XVII wieku. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki 20 marca 1993 roku, K r a k ó w 1997, s. 74, 76, il. 4 [Bib l ioteka Krakowska , 
136]. — M . J a n i c k i , Chorągwie nagrobne czyli nagrobki chorągiewne i rycerski obrządek 
pogrzebowy, „Stud ia i materiały d o historii wo j skowośc i " , X X X I X , 1998, s. 79-80. 
w. X V I I 
D . M a h o ń , / / Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666). Calalogo critico dei disegni, 
Bo logna 1968, s. 120-121, nr 122. — Catalogue of the Ellesmere Collection of drawings by the 
Carracci and other bolognese Masters, I , Sotheby & C O . , L o n d o n , 11 V I 1972, nr 96. — 
T . A d a m e k , Wybrane problemy ikonografii Sw. Stanisława biskupa w malarstwie polskim XVII 
i XVIII w., „Zeszyty N a u k o w e K U L " , X X I I I , z. 5, 1975, s. 15-25. — E . B ł a ż e w s k a , Marcin 
Kober i portrety z jego kręgu, R K , X L V I I , 1976, s. 70 -74 , 80, 82, 84 -86 . — D . M a h o ń , 
D . E k s e r d j i a n , H . D a v i e s , Guercino Drawings from the Collections of Denis Mahoń and 
the Ashmolean Museum, bmw. 1986, s. 12, nr 20. — L . S a l e r n o , / dipinti del Guercino, 
R o m a 1988, s. 223, nr 129. — D . M a h o ń , N . T u r n e r , The drawings of Guercino in the 
collection of Her Majesty The Queen at Windsor Castle, C a m b r i d g e 1989, s. 30, nr 36. — 
Giovanni Francesco Barbieri II Guercino 1591-1666, [katalog wystawy, M u s e o Civ ico A r c h e o -
logico w B o l o n i i i P inacoteca Civica e Chiesa del R o s a r i o w Cento ] , 1991, s. 168, 206, nr 74. — 
K . J . C z y ż e w s k i , Przyczynek de działalności fundatorskiej kardynała Fryderyka Jagiellończyka 
[w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku. Materiały sesji naukowej 
zorganizowanej przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki 20 marca 1993 roku, 
K r a k ó w 1997, s. 116-122, il. 1-4 [B ib l io teka K r a k o w s k a , 136]. 
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w. X V I I I 
M . K a r p o w i c z , Obrazy Szymona Czechowicza (1689-1775) w Krakowie, „Sprawozdan ia 
z pos i edzeń K o m i s j i N a u k o w y c h " [ P A N , O d d z i a ł w Krakow ie ] , X X X / l - 2 , s tyczeń -grudz ień 
1986, 1988, s. 179-180. — M . K a r p o w i c z , Krakowskie obrazy Szymona Czechowicza, R K , 
L V I , 1990, s. 128 -132 , 138, 142 -143 , il. 9 - 1 2 . — D . D o l a ń s k i , Tadeusz Kuntze — malarz ro­
dem z Zielonej Góry (1733-1793), Z i e l o n a G ó r a 1993, s. 34 -36 , 4 6 - 4 7 , 69 -70 , 77, 94, il. I, X X V . 
Rzemiosło artystyczne 
M . K w i a t k o w s k i , Stanisław August król-architekt, W r o c ł a w 1983, s. 170-171. — J . S a m e k , 
Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, W a r s z a w a 1984. — Z . Ż y g u l s k i jun. , Dzieje 
polskiego rzemiosła artystycznego, W a r s z a w a 1987. — J . S a m e k , Problem oddziaływania 
stolarstwa i snycerstwa krakowskiego w XVII i XVIII wieku, R K L V I I I , 1992, s. 55 -60 . 
Zlotnictwo i militaria 
Z . Ż y g u l s k i jun . , Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, wyd. I, 
W a r s z a w a 1976; wyd . I I , W a r s z a w a 1982, s. 193, 194 ,199 , 200, 210, 211, 290, 292, 294, tabl. X V 
5, il. 61, 62, 113, 114, 345. — T e n ż e , Stara broń w polskich zbiorach, wyd . I I , W a r s z a w a 1984, 
poz . 97. — J . S a m e k, Polskie złotnictwo, W r o c ł a w - W a r s z a w a - K r a k ó w - G d a ń s k - Ł ó d ź 1988. — 
T e n ż e , Dzieje złotnictwa w Polsce, W a r s z a w a 1993. — A . S o ł t y s ó w n a , Złotnictwo skarbca 
i katedry na Wawelu, K r a k ó w 1993. — K . J . C z y ż e w s k i , M e całkiem utracone. O kilku nie 
zachowanych przedmiotach ze skarbca katedry na Wawelu [w:] Festina lente. Prace ofiarowane 
Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, K r a k ó w 1998, s. 121-126. 
w . X V I 
J . M . F r i t z , Gestochene Bilder. Gravierungen auf deutschen Goldschmiedearbeiten der Spat-
gotik, K ó l n - G r a z 1966, s. 336 -337 , 498, poz . 397. — H . K o h l h a u s e n , Nurnberger Goldsch-
miedekunst des Mittelalters und der Durerzeit 1240 bis 1540, Ber l in 1968, s. 455 -458 , 462 -466 , 
poz . 458, 4 6 0 - 4 6 2 , 464, il. 650 -653 , 658 -662 , 665 -668 . — B . M i o d o ń s k a , Korona zamknięta 
w przekazach ikonograficznych z czasów Zygmunta I. (Uwagi w związku z rozprawą Aleksandra 
Gieysztora „Non habemus caesare nisi regem". Korona zamknięta królów polskich w końcu XV 
i w w. XVI. Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr Stanisława Lorentza, 
Warszawa 1969), B H S , X X X I I , 1970, nr 1, s. 9, 12, 15, il. 7. — J . S a m e k , Dwa oblicza 
renesansowego złotnictwa w Krakowie, B H S , X X X V I , 1974, nr 4, s. 440 -442 . — I. W e b e r , 
Deutsche, Niederlandische und Franzózische Renaissanceplaketten 1500-1650. Modelle fiirReliefs 
an Kult-, Prunk- und Gebrauchsgegenstdnden, M i i n c h e n 1975,1, s. 10, 11, 27, 93. — J . S a m e k , 
Importy i genius loci. O renesansowym rzemiośle artystycznym w Polsce [w:] Renesans. Sztuka 
i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 
1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce, listopad 1973, W a r s z a w a 
1976, s. 593 -597 , 601 -609 . — C . H e r n m a r c k , Die Kunst der europdischen Gold- und 
Silberschmiede von 1450 bis 1830, M i i n c h e n 1978, s. 304, 312 -313 , il. 912, 937, 976. — 
J . B a n a c h , Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, W a r s z a w a 1984, s. 25, 
51, 131 -134 , il. 19 -20 . — Wenzel Jamnitzer und die Nurnberger Goldschmiedekunst 1500-1700. 
Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Niimberg 1985. Katalog, N u r n b e r g - M u n c h e n 
1985, s. 410 -411 . — J . S a m e k, Relikwiarz Sw. Stanisława z roku 1505 i inne tego typu relikwiarze 
w Polsce, A C , X V I I I , 1986, s. 465^189. — J . P i e t r u s i ń s k i , Jasnogórska monstrancja z daru 
króla Zygmunta I [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi 
Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, W a r s z a w a 1991, s. 139-143, 145, il. 8 -9 . — 
M . A d a m s k a , K . C z y ż e w s k i , W związku z pracą Jerzego Pietrusińskiego na temat złotnictwa 
krakowskiego połowy XVI wieku, S W , I I , 1993, s. 101-105. — J . C . S m i t h, German Sculpture of 
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the Later Renaissance c. 1520-1580. Art in an Age of Uncertainty, Pr inceton 1994, s. 47, 49, 372, 
383, 400 -401 , il. 24. — K . J . C z y ż e w s k i , Przyczynek de działalności fundatorskiej kardynała 
Fryderyka Jagiellończyka [w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku. 
Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki 20 marca 1993 roku, K r a k ó w 1997, s. 113 -130 [Bib l io teka Krakowska , 136]. — 
J . P i e t r u s i ń s k i , Królów polskich złoty krzyż dla katedry krakowskiej [w:] Artes atąue 
humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, red. H . S a m s o n o w i c z , M . D ł u ­
t e k , W a r s z a w a 1998, s. 18-24. 
w. X V I I 
I. R e m b o w s k a , Gdański cech złotników od XIV do końca XVIII w., G d a ń s k 1971, s. 80 -81 , 
145, 183 -184 [ G d a ń s k i e Towarzys two N a u k o w e , W y d z i a ł I N a u k Społecznych i Human is tycz ­
nych, Seria monogra f i i , nr 39. Studia i materiały d o dz ie jów G d a ń s k a , 4, red. E . C i e ś l a k ] . — 
A . C i e c h a n o w i e c k i , Złotnicy czynni w Krakowie w latach 1600-1700, „Mater ia ły d o 
biografi i , genealogi i i heraldyki po l sk ie j " , V I , 1974, s. 27, 28, 83. — W . W o j t y ń s k a , 
W sprawie autorstwa relikwiarza sarkofagowego św. Stanisława w katedrze na Wawelu, B H S , 
X X X V I , 1974, nr 3, s. 233-236. — J . S a m e k , Bacula pastoralia w Polsce (nieznany pastorał 
w kościele Mariackim w Krakowie i Stanisław Samostrzelnik), F H A , X I , 1975, s. 97 -99 , 104-105, 
il. 9, 11, 23. — J . F . H a y w a r d , Virtuoso Goldsmiths and the Triumph of Mannerism, 
1540-1620, L o n d o n 1976, s. 100, 277 -278 , 395, il. 585 -586 . — Kurfurst Max Emanuel, Bayern 
und Europa um 1700, I I , Katalog der Ausstellung im Alten und Neuen Schlofi Schleifiheim, red. 
H . G l a s e r , M i i n c h e n 1976, I I , s. 53, poz . 107. — E . D a u n o w a , Misa i dzban z herbami 
Chodkiewiczom w skarbcu katedry wawelskiej, S d d W , I V , 1978, s. 261 -297 . — M . W o ź n i a k , 
Wpływy augsburskie w złotnictwie gdańskim XVII i XVIII stulecia, B H S , X L V I I , 1985, nr 1 -2 , 
s. 100, 103-106, 117. — T . C h r z a n o w s k i , Dary złotnicze biskupa Stanisława Kazimierza 
Dąmbskiego [w:] Curia maior. Studia z dziejów kultury ofiarowane Andrzejowi Ciechanowiec­
kiemu, W a r s z a w a 1990, s. 115-118, il. 72 -74 . — K . J . C z y ż e w s k i , Konserwacja ołtarza 
i tabernakulum w kaplicy Batorego w katedrze na Wawelu, S W , V , 1996, s. 197-203. — Narodziny 
Stolicy. Warszawa w latach 1596-1668, [katalog wystawy], 9 września — 31 grudnia 1996, red. 
P . M r o z o w s k i , M . W r e d e , W a r s z a w a 1996, s. 258, 384, poz . V1.24, X I I . 34 , il. 41, 76. 
w. X V I I I 
Tyniec, sztuka i kultura Benedyktynów od wieku XI do XVIII. Katalog wystawy w Zamku 
Królewskim na Wawelu, październik-grudzień 1994, red. K . Ż u r o w s k a , K r a k ó w 1994, s. 78, 
poz . V / 5 3 3 [oprać. K . C z y ż e w s k i ] . 
Tkaniny 
Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, red. J . K a m i ń s k a , 
I. T u r n a u, W r o c ł a w - W a r s z a w a - K r a k ó w 1966, s. 194, 196-198, 210, 227, 257-261, 264-265, 
267, 274, 4 2 0 ^ 2 2 , il. 81, 110, 111, 113, 155, 187. — Z . Ż y g u l s k i , jun . , Sztuka Islamu 
w zbiorach polskich, W a r s z a w a 1989, s. 14, 26, 32, poz . 50, 96. 
w. X V I 
A . B o c h n a k , Mitra biskupa Tomasza Strzempińskiego i Stanisław Samostrzelnik [w:] Sztuka 
i historia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Michała Walickiego, W a r s z a w a 1966, s. 92 -96 . — 
I. B u r n a t o w a , Szerzynka Anny Jagiellonki, S d d W , I I I , 1968, s. 470 -481 . — M . T a s z y c k a , 
Włoskie jedwabne tkaniny odzieżowe w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku, W r o c ł a w -
W a r s z a w a - K r a k ó w - G d a ń s k 1971, s. 56 -57 , il. 6. — M . B e r n a s i k o w a , Zaginione arrasy 
katedry wawelskiej, „Sprawozdan ia z pos iedzeń K o m i s j i N a u k o w y c h " [ P A N , Oddz ia ł w K r a k o ­
wie], X T V / 2 , l ip iec -grudz ień 1980, 1982, s. 355 -356 . — J . F a u s t , Konserwacja gruntowna 
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a zabezpieczająca (na przykładzie kompletów ubiorów liturgicznych z XVI w.), O Z , X L I , 1988, 
nr 1, s. 4 4 - 4 5 . — Arabesąues et jardins de paradis. Collections franęaises d'art islamiąue. Musee 
du Lowre, Par is 1990, s. 255, poz . 194 [oprać. S. D u b o i s ] . — M . K o r n e c k i , Ikonografia 
budownictwa drewnianego w Polsce [w.] Sarmatia semper viva. Zbiór studiów ofiarowanych przez 
przyjaciół prof drowi hab. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, W a r s z a w a 1993, s. 180, 189, il. 4. — 
A . H a s s o u r i , Tappeti come ex-voto, „ G h e r e h . R iv i s ta di tapeti e tessili", 8, A p r i l e 1996, 
s. 39 -41 , 43,45, X V I I . 
w. X V I I 
Z . Ż y g u l s k i , Chorągwie tureckie w Polsce na tle ogólnej problematyki przedmiotu, S d d W , I I I , 
1968, s. 400 -404 , il. 18. — M . H e n n e 1-B e r n a s i k o w a, Import gobelinów z Holandii do Polski 
w XVII w. [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Toruń, grudzień 1992, Warszawa 1995, s. 249-262. — I. K o w a l i k - G r a n , Chorągiew moskiews­
ka tzw. Carów Szujskich w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, F H A , X X I X , 1993, s. 95 -128. — 
I. K o w a 1 i k - G r a n , Chorągiew moskiewska tzw. Carów Szujskich w Muzeum XX. Czartoryskich 
w Krakowie, „Sprawozdan ia z p o s i e d z e ń K o m i s j i N a u k o w y c h " [ P A N , O d d z i a ł w Krakowie ] , 
X X X V I / l - 2 , s t yczeń -grudz ień 1992, 1994, s. 128-129. — E . W e i g t , B . S t o l a r z , Kapa 
z Piotrawina, „B iu le tyn In formacy jny Konserwatorów D z i e ł Sztuki" , V I , 1995, nr 3 - 4 , s. 9 -10 . — 
Narodziny Stolicy. Warszawa w latach 1596-1668, [kata log wystawy], 9 września — 37 grudnia 
1996, red. P . M r o z o w s k i , M . W r e d e , W a r s z a w a 1996, s. 254, poz . V I . 15 -16 , il. 40. 
w . X V I I I 
A . B e n d e r , Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, 
Lub l in 1992, s. 163 -164 , 203, 223, poz . 47. — A . S o 11 y s ó w n a, Portrety i pamiątki po królowej 
Marii Leszczyńskiej w zbiorach krakowskich, K r a k ó w 1993, s. 23. — A . L a s y k - M a j e w s k a , 
Ł . S k o c z e ń - R ą p a ł a, E . P i e t r z a k , B . C h m i e l , Płaszcz koronacyjny króla Stanisława Augu­
sta Poniatowskiego, „Biuletyn In formacy jny Konserwatorów Dz ie ł Sztuki" , V I , 1995, nr 3 -4 , s. 1-6. 
Trumny 
F. M a m u s z k a , Rzemiosło artystyczne w Gdańsku [w:] Gdańsk, jego dzieje i kultura, W a r s z a w a 
1969, s. 474 -477 . — M . R o ż e k , Co kryje urna w krypcie Wazów, R K , X L I I , 1971, s. 92 -93 . — 
J . B a n a c h , Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, W a r s z a w a 1984, s. 27, 
51, 135, il. 23. — B . T u c h o ł k a - W ł o d a r s k a , Z badań nad sarkofagiem Zygmunta Augusta, 
B H S , X L V I I I , 1986, nr 2 - 4 , s. 221 -245 . — M . W o ź n i a k , Sztuka złotników toruńskich okresu 
manieryzmu i baroku, W a r s z a w a - P o z n a ń - T o r u ń 1987, s. 54 -55 . — T . C h r z a n o w s k i , 
M . K o r n e c k i , Złotnictwo toruńskie. Studium o wyrobach cechu toruńskiego od wieku XIV do 
1832 roku, W a r s z a w a 1988. — R . V i t k a u s k i e n e , G . K a z l a u s k a s , Kunigaikśćio Jonuśo 
Radvilos sarkofago iś Kedainiu evangeliku reformatu baźnyćios autorystes klausimu [w:] Atgimstan-
tys paminklai. Kulturos paminklu restauravimo metraśtis, V i ln ius 1992, s. 26 -37 , 40 -42 , 52-54, il. 
3 - 5 , 1 5 - 1 7 . — W . U r b a n, Nieznana inskrypcja epitafijna Zygmunta I, S W , TL 1993, s. 109-110. — 
J . K r a u s e , Sarkofagi cynowe. Problematyka technologiczna, warsztatowa i konserwatorska, 
T o r u ń 1995. — B . V i t k a u s k i e n e , Sarkofag ks. Janusza Radziwiłła w Kiejdanach — dzieło 
toruńskiego złotnika Johanna Christiana Bierpfaffa [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały 
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992, W a r s z a w a 1995, s. 222 -223 , il. 9. 
Organy i muzyka 
T . P r z y b y l s k i , Z dziejów krakowskiej muzyki w czasach Oświecenia i w początkach XIX wieku, 
R K , X L I V , 1973, s. 122. — J . P r u s , Muzyka na Wawelu, N P , X L I , 1974, s. 5 - 1 9 . — T a ż , 
Muzyka na Wawelu, K r a k ó w 1975, s. 17 -19 , 40, 51 -53 , 89, 98, 101 [ K r a k ó w dawnie j 
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i dziś, 19]. — J . G o ł o s , The Polish Organ, 1: The Instrument and its History, W a r s a w [1983], 
s. 266. — Tradycje muzyczne katedry wawelskiej. Materiały z konferencji muzykologicznej 
obradującej w rezydencji arcybiskupów krakowskich w uroczystość Św. Jana z Kęt 20 października 
1984 w ramach V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie pod wysokim protektoratem 
J. Em. Franciszka Kardynała Macharskiego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, K r a k ó w 
1985. — E . S m u l i k o w s k a , Prospekty organowe w dawnej Polsce, W r o c ł a w - W a r s z a w a -
- K r a k ó w - G d a ń s k ^ ó d ź 1989, s. 72, 95, 206 -207 , 218 -219 , 229 [Studia z historii sztuki, 39]. 
A S z w e y k o w s k a , Kapela katedry krakowskiej w ostatnich latach działalności Gorczyckiego 
[w:] Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia II, red. Z . M . S z w e y k o w s k i , K r a k ó w 1990, 
s. 37—40. — J . R a j m a n, Organy w katedrze krakowskiej i ich budowniczowie (do pol. XVI w.) 
[w:] Katedra krakowska w Średniowieczu. Materiały Sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Kraków, kwiecień 1994, K r a k ó w 1996, s. 173-177. 
Uzupełnienie 
J . A . C h r o ś c i c k i , Wiadomości o mecenacie artystycznym magnaterii i szlachty polskiej na pod­
stawie panegiryków pogrzebowych od XVI do końca XVIII wieku, R H S , I X , 1973, s. 152-154. — 
J . R u s z c z y c ó w n a , Nieznane portrety ostatnich Jagiellonów, „ R o c z n i k M u z e u m N a r o d o w e g o 
w W a r s z a w i e " . X X , 1976, s. 12-18, 28, 30, 31, 37, 42, 92 -94 , 115-166, il. 6 - 9 , 17, 60, 80. — 
Sztuka dworu Wazów w Polsce. Wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu, maj-czerwiec 1976. 
Katalog, red. A . F i s c h i n g e r , K r a k ó w 1976 ,pass im, poz . 15, 89, 90, 94, 105, 116, 184, 257, 
il. 31, 34. — Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 [kat. wyst., Schal laburg 1986], W i e n 
1986. — M . R o ż e k , Polskie koronacje i korony, K r a k ó w 1987. — J . K o w a l c z y k , / / molo di 
Roma nelTarchitettura polacca del tardo barocco, V a r s a v i a - R o m a 1996, s. 23, 75 -77 , il. 48 
[Accademia Po lacca de l ia Scienza, B ib l io teca e C e n t r o di Studi a R o m a , Con ferenze , 105]. — 
A . Ł a t k o , Dzwon Zygmunta, Jastrzębie 1998. 
R E S E A R C H W O R K S O N W A W E L C A T H E D R A L 
IN M O D E R N T I M E S 
T h e present list comprises all the important studies treating — even in 
a marginal way — the Cathedral and its 16—18th centuries eąuipment, 
written after 1965, i.e. not included in the bibliography in Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce, I V , Miasto Kraków, 1, Wawel, red. J . Szabłowski, Warszawa 
1965. T h e publications are divided into domains of art and within the 
domains, chronologically, into centuries. T h e following encylopaedic and 
dictionary publications, including those comprising important set of bio-
grams, have been omitted: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, I - I V , Wroc ław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk 1971-1998; Polski Słownik Biograficzny, X I I /1 ( z . 5 2 ) - X X X V I I / 4 
(z.155), Wrocław-Warszawa-Kraków 1966-1997; [Saur] Algemeines Kunstler-
lexikon. Die Bildenden Kunstler aller Zeiten un Vólker, I - I I I , Leipzig 1983-
-1990, I V - X X , Mi inchen-Leipzig 1993-1998; Dizionario Biografico degli 
Italiani, V I I I - I L , R o m a 1966-1997. 
T h e list have been closed on publications issued up to the end of 1998. 
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